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DEL M NISTERIO DE MARINA
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JEPATUftA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
ORDENES
SU MAR 10
,
Publicaciones.—Orden de 30 de mayo de 1945 por la que
se declara de utilidad para la Marina las obras "El
Servicio de Información operativo" y "El Organo In
formativo Supérior del Ejército" (Información exte
rior y contraespionaje).—Página 842.
Litenekts.—Orden de 30 de mayo de 1945 por la que se
concede licencia ilimitada para dedicarse a la pesca
del bacalao a los Marineros Enrique Zarrandicoechea
Peralta y José Luis Orue Goicoechea.--Página 842.
SERVICIO DE PERSONAL
Tribunal de exámenes.—Orden de 30 de mayo de 1945
por la que se :nombra el persbnal que ha de formar
parte .como -Vocales del Tribunal 'de exámenes' para.
Capataces de la Maestranza de la Armada en la Base
Naval de Baleares. Página 842.
Pase al Cuerpo de iSubofk..iales.—Orden de 30 de mayo
de »45 por la que se dispone pase a forunar parte del
Cuerpo de .Suboficiales el Agente de segunda de Poli
cía Marítima D. 511ro Nieto Díaz.--Página 842.
Otra de 30 de mayo de 1945 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo dé Suboficiales el Agente
de segunda de Policía 'Marítima D. Vicente Pérez
Sampedro. Página 842.
Otra de 30 de mayo de 1945 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de 'Suboficiales el Agente
de segunda de Vig,ilañcia de la Pesca don Juan F. Ri
vas Martínez.—Página 843.
%gres° en la Maestranza* de la Armada.---Orden de 30
de mayo de 1915 por la que se dispone el ingreso en
la Maestranza de la .Armada de los Ayudantes de
1 estampación D. Manuel de la Campa Bonfante y donJosé González García y del Ayudante de borrador y
Conservador de planchas D. Antonio ..Valentín Ver
nández.—Página 84'3.
Esealalonamientos.—Orden de 30 de mayo de 1945 por
la que se réctifica e1 escalafonamiento del Mecánico
primero D. Mariano Zapata Manzanares. Página 843.
Situaciones.—Orden
ise dispone quede
Buzo primero D.
Página 843.
de 30 de mayo de 1945 por la que
en la situación de "procesado" el
José María Fernández Martínez.—
eúncias.—Orclen de 30 de mayo de 1945 por la que se
concede licencia por enfermo al Segundo Torpédista
D. Justo Villamor Ortega.—Página 843.
SERVICIO DE SANIDAD
Asistencia médica. domiciltaria.—Orden de 29 de mayo
de 1945 por la que se amplía el artículo tercero de la'
Orden ministerial de 3 de febrero de 1943 en la forma
que se indica. Páginas 843 y 844.
Admisión de personia no faeultatixo en los Hospitages.
O`rden de 30 de mayo de 1945 por la que se dispone
quede en suspenso, provisionalmente, la aplicaci6n del
artículo 242 del vigente Reglamento de Hospitales,
Página 844.
RECOMPENSAS
Medalla. de Sufrimientos por la PatPia.—Orden de 30 de
mayo de 1945 por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Marinero de segundaJulián Costas Sánchez. Página 844.
REQUI SITORIA S. EDICTO
ANUNCIOS, PARTICULARES
e
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicacío5res.—Visto el interés que para los Ser
vicios de Información ofrecen las obras "El Servi
cio de Información operativo" y "El Organo Infor
mativo Superior del Ejército" (Información exte
rior y contraespionaje), de las que es autor el Te
niente Coronel del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército D. Manuel Chamorro Martínez, he resuel
to declararlas de utilidad :para la Marina, recomen
dando su adquisición al personal de la Armada, Bi
blioteca, Escuelas y, muy especialmente, a los Ser
yiciós de Información de los Estados Mayores.
Madrid. 30 de mayo de 1945. MORENO
Licencias. Se concede licencia ilimitada para de
dicarse a la pesca del bacalao en los mares li
bres de Terranova y en el buque Vendaval, de la
P. Y. S. B. E., a los Marineros Enrique Zarrandi
coechea Peraita, de la Escuela de Suboficiales, y
José Luis Orue Goicoechea, del destructor Jorje
Juan, en las condiciones establecidas por las Reales
Ordenes de 2 de noviembre de 1927 (D. O. núme
ro 29) y 28 de marzo de 1928 (D. O. núm. 77).
Madrid, 30 de mayo de 1945.
MORENO
np
SERVICIO DE PERSONAL
Tribunal de exáínenes.—Como continuación a la
Orden ministerial de 6 de mayo del año actual
(D. O. núm. 1o7), se nombra al personal que se re
laciona pára constituir, como Vocales, el Tribunal
que ha de proceder a examinar en la Base Naval de
Baleares al personal admitido para concursar plazas
de Capataces de la Maestranza de la 'Armada:
Capitán provisional de Ingenieros D. Francisco
Javier de la Rosa Mayol.
Maestro segundo de la Maestranza' de la Arma
da (Maquinaria) D. Esteban Roig Civit.
Madrid, 30 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Na
val de Baleares.
Número 129.
••••■•••■•■■■••••■■•.,
Pase al Cuerpo de Suboficialcs.—Como compren
dido en el punto primero del apartado c) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Saoficiales y declarado apto en el período de ins
trucción y enseñanza militar determinado en el apar
tado a) del artículo tercero transitorio de la antes
citada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuerpo,
como Celador segundo de su Sección de Puerto y
Pesca, el Agente de segunda de Policía Marítima
D. Siro Nieto Díaz, con antigüedad de 17 de octu
bre de 1933 a todos los efectos, a excepción de !os
económicos, que lo serán a partir de 1.° de noviem
bre de 1942, de acuerdo con lo dispuesto en los ar
tículos transitorios 5!° y. 12, respectivamente, de la
repetida Ley ; escalafonándose entre los _de su mi;-
mo empleo D. Juan Agosta Pérez y D. José Alari
ño Santos.
Madrid, 30 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Como comprendido en el punto primero del
apartado c). del artículo segundo transitorio de la
Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales y declarado apto
en el pe- ríodo de instrucción y enseñanza militar de
terminado en el apartado ct) del artículo tercero tran
sitorio de la antes citada Ley, pasa a formar parte
de dicho Cuerpo, como Celador segundo de su Sec-,
ción de Puerto y Pesca, el Agente de segunda de
Policía Marítima D.. Vicente Pérez. Sampedro, con
antigüedad de 17 de octubre de 1933 a todos los
efectos, a excepción de los económicos, que lo se
rán a partir de 1.° de noviembre de 1942, de acuer
do con lo dispuesto en los artículos transitorios 5.°
y 12, respectivamente, de la repetida Ley ; escalafo
nándose entre los de su mismo empleo D. José Gu
tiérrez Pérez y D. Antonio Lora López.
Madrid, 30 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y, General Jefe Superior de Con
tabilidad.
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Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Corno compren
did,o en el punto segundo del apartado c) del artícii,lo
.segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), ide conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales y declarado apto en el período de ins
trucción y enseñanza militar determinado en el apar
tado a) del artículo tercero transitorio_ de la antes
citada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuerpo,
como Celador segundo de su Sección de Puerto y
Pesca, el Agente de segunda de Vigilancia de la
Pesca D. Juan F. Rivas Martínez,-- con antigüedad
de 20 de febrero de 1934 a todos los efectos, a ex
cepción de los 'económicos, que lo serán a partir. de
I. de noviembre de 1942, de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos transitorios 5.° y 12, respec
tivamente, de la repetida Ley ; escalafonándose en
tre los de su mismo empleo D. Antonio Callón Sam
pedro y D. José Hermo Bóo.
Madrid, 30 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ingres,o en la Maestrail a de la Armada.—Vistoel resultado de los exámenes de aptitud verificadosal efecto, y de conformidad con lo propuesto por elEstado Mayor de la Armada, se dispone el ingresoen' la Maestranza de la Armada, con la categoría deOperarios de primera, de los Ayudantes de estampación D. Manuel de la Campa Bonfante y D. JoséGonzález García y del Ayudante de borrador y Conservador de planchas D. Antonio Valentín Fernández.
Estos nombramientos tienen antigüedad de 9 deabril último y efectos administrativos a partir deI.° de mayo siguiente.
" Su escalafonamiento por antigüedad en la Maestranza de la Armada erá fijado en su día por elServicio de Personal.
Madrid, 3o de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante jefe del EstadoMayor de la Armada, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Escalafonamientos. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de IO de marzo de 1939 y cuposfijados por Orden ministerial de 22 de abril de 1944
Página 843.
(D. O. núm. 95), con arreglo a las instrucciones
dictadas por Orden ministerial de 29' de febrero
del mismo ario (D. O. núm. 52), se dispone que el
hoy Mecánico primero D. Mariano Zapata Manza
nares quede escalfonado a continuación del de di
cho empleo D. Jerónimo Martínez Martínez. Quedando rectificada en tal sentido la Orden ministerial
de 15 de noviembre de 1944 (D. O. núm. 269).
Madrid, 30 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Situaciones.—Se dispone que el Buzo primero donJosé María Fernández Martínez quede en situaciónde "procesado" a partir de 2 de abril de 1945 y adisposición de la Superior Autoridad de la Jurisdicción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, en causa 76/1945 que se\ le sigue en lamisma.
Madrid, 30 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del 'Caudillo, AlmiranteJefe del Servicio de Personal, General Jefe Superior de Contabilidad e Ilmo. Sr. InterventorCentral de este Ministerio.
Licencias. Como resultado de expediente incoado al efecto, y de conformidad con el informe emitido por el Servicio Central de Sanidad, se conceden dos meses de licencia por enfermo, para La Coruña, al Segundo Torpedista D. Justo Villamor Or
3o de mayo de 1945..
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y AlmiranteJefe del Servicio de -Personal.
1:1
SERVICIO DE SANIDAD
Asistencia médica domiciliaria.— De conformidadcon la propuesta del Servicio Central de Sanidad
y con lo informado por el Estado Mayor de la Armada, se amplía el artículo 3.° de la Orden rhinisterial de 3 de febrero de 1943 (D. O. número 30,página 194), que quedará redactado en la forma siguiente:
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Art. 3.° "Se entiende por familia, a los efectos
de este servicio; los parientes que habiten en el. do
micilio del titular con carácter permanente, a ex
pensas del mismo y tengan reconocido el derecho de
hospitalización.
Tendrán asimismo derecho a la asistencia médica
domiciliaria las hijas solteras, mayores de veintiún
arios, que no disfruten empléo o sueldo que les pro
porcione independencia económica, y los hijas varo
nes que al llegar a la mayoría de edad sean inútiles
físicamente para ganarse el sustento, siempre que
unas y otros habiten de modo permanente n el do
micilio del padre."
Madrid; 29 de mayo de 1945.
MORENO
Admisión de personal no facultativo en los Hos
pitales.—Se dispone que la aplicación del artículo 242
del vigente Reglamento de Hospitales quede en sus
penso, provisionalmente, hasta que se legisle sobre
elh asunto.
Madrid, 30 de mayo de 1945.
MORENO
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patr.ia.—Visto el
expediente' incoado al efecto, y de conformidad con:
la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria.
al Marinero de segunda Julián Costas Sánchez, co-!
mo herido en acto del servicio, con calificación de
grave y. con doscientos setenta y nueve días de .hos
pital ; concesión que lleva aneja el percibo de una
pensión diaria de tres pesetas, durante el tiempo que
duró su curación, más la indemnización por una sola
vez de cuatrocientas pesetas. Todo ello can arreglo
a lo que determina el Reglamento de Recompensas
de 15 de marzo de 1940 (D. O. núm. 84).
Madrid, 30 .de mayo de 1945.
monNo
REQUISITORIAS
Antonio Goicochea Gándara, natural de Guecho
(Vizcaya), de estado soltero, ojos castaños, pelo cas
taño, color pigmentado, de veintitrés arios de edad,
domiciliado últimamente en Algorta, calle de Iturri
barri, número 15, al que se le sigue causa núme
ro 328 de 1944, por el supuesto delito de hurto ;
comparecerá en el término de treinta días ante el
Juez instructor, Capitán de Infantería de Marina ,
D. Alvaro de Medina y Fernández de Castro, en el
Juzgado sito en el Cuartel de Nuestra Señora de
los Dolores (Tercio del Norte).
Dado en El Ferrol del- Caudillo, a los dieciocho
días del mes .de mayo de mil novecientos cuarenta
y cinco. El Capitán„ Juez instructor,. Alvaro de
Medina..
E\DICTOS
Don Crísanto Gutiérrez Trujillana, Comandante de
Infantería de Marina y Juez instructor del expe
diente instruido para acreditar la pérdida de la
Libreta de inscripción marítima y Cartilla Naval
Militar del inscripto Pedro de la Rosa Fidereo,
Hago saber : Que 'en dicho expediente existe de
creto de la Superioridad de este Departamento Ma
rítimo, declarando nulo y sin valor alguno el docu
mento extraviado ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo poseyera y no hiciese entrega de él.
•1 Cádiz, 29 de mayo de 1945.—El Comandante, Juez
instructor, Crisanto Gutiérrez.
ANUNCIOS PARTICULARES
EXPERIENCIAS S. A.
•
Aparatos de puntería para artillería.- Proyectores y
aparatos de señales.-Aparatos de mando y maniobra
para tracción eléctrica,
chillería inoxidable.
generadores y motores. -Cu
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